































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人口 ０．３５ ０．３５ ０．１４
訪問者延べ数 ０．３５ ０．４４ ０．２９ ０．８２
訪問者消費額 ０．４９ ０．１ ０．７０ ０．０７ ０．４８




























































































































































































































































































































































































































Countryside and Wildlife Act
１９４９田園アクセス法を強化した１９８１年施行の野生生
物保護法





















































Arable Area Payments CAP改革の一環で１９９２年に導入された減反政策












































































































































North York Moors Upland
Lamd Management Initiative






























Danby Parish Plan ダンビーパリッシュ地域のプラン

















































番号 年月 内容 備考
a １９９８．５．１５ 農場＆農村コミュニティ計画（F&RCS）の発表（チャールズ皇太子） 於現地
b １９９８ CAによるパイロット事業「土地管理事業」の解説 CA
c １９９９．８ 農場＆農村コミュニティ計画の担当職員に Fraser Hugillを任命 NYMNPA




















e １９９９．８―２０００．８ プロジェクト１年目年次報告（Fraser Hugill）。dに挟み込み NYMNPA & CA
f ２０００．８―２００１．８ プロジェクト２年目年次報告（Fraser Hugill） NYMNPA & CA
g ２００１年度 ２００１年口蹄疫の発生に伴い，Danbyパリッシュ全域への事業対象
地の拡大
h ２００２．１ CAによるパイロット事業「土地管理事業」の中間報告 CA
i ２００１．８―２００２．８ プロジェクト３年目年次報告（Fraser Hugill） NYMNPA & CA
j ２００２．９―２００３．４／５「パッケージ」の策定のための会議・集会・協議と策定報告書作成
のスケジュール
k ２００２．１０．２４―２５「パッケージ」事業に関する説明と資料の受領 於 CCRU
l ２００２．１１．７ リーズに所在するヨークシャー＆ハンバー地方 CAで会議 於 CA
m ２００２．１１．２０ LMI（F&RCS）の年度総会。「パッケージ」事業の第一回集会 於Moors Centre,
Danby
n ２００２．１２．８ 追加アンケートの回答・返送の依頼（NYMNPA→参加者。返送は J.
Powell/CCRU）へ





q ２００３．１．２３ ヨークの St Williams Collegeでダンビー集会の結果説明と優先政
策決定のための素案の解説と集会・協議
於 St Williams College,
York
r ２００３．１．２９ リーズの CAでの会議。報告書の草稿１。CCRUによるヨーク集会
のとりまとめ
於 CA
s ２００３．３．６ リーズの CAで集会・協議 報告書原案１に対する第一回検討会 於 CA
t ２００３．４ 報告書原案２に対する第二回検討会（場所，日時？） CCRU作成
u ２００３．５ 第三回検討会を経て最終報告書の CAへの提出（場所，日時？） CCRU作成




CA: Countryside Agency, NYMNPA: North York Moors National Park Authority, CCRU: Coun-































































































































































































































ロジェクトの好例で，F&RCSプロジェクトと National Park Disabled Ac-

















































































































































































































































１０時３０分 歓迎の挨拶 Andy Wilsonノースヨークムーア国立公園局長
１０時４０分 NYMULMI: F&RCSについて Stuart Pasleyカントリーサイド
エージェンシー（リーズ）
１０時５０分 F&RCS年次報告 Fraser Hugillノースヨークムーア国立公園
職員（プロジェクトオフィサー）
１１時１５分 次年度のプラン Stuart Pasley
１１時２５分 コメント，質問







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































要塞）が所在する。Ysbyty Ifan農園は，Betws y Coed村の南にあり，８０００
haの規模は単一農園としてはスノードニア最大規模で，その内部に５１の
















地，本節で紹介する Hafod y Llan農園等についても示してある。図４お
よびナショナルトラストの資料やスノードニア国立公園のツーリスト向け
案内等を参考に，活動内容を紹介・検討しよう（注３３）。


















注）Snowdonia National Park, 2003,




と Llyndy Isaf 農園
注）Ordnance Survey, 2002, ExplorerTM OL17と OL18，および The National
























































































































の国立公園の享受を実践し，かつ Hafod y Llanでパートタイムの仕事を
提供するなど，農業事業への新しい参入者に理想的なパッケージを用意し













































































































































































Charlotte Coleman, 1995, Managing the impact of car-based visitor traffic in the North
York Moors National Park; Visitor and Parish Council Surveys 1994―1995 , ＜Working
Paper No. 167＞. School of Planning, Oxford Brookes University.









（１０）カントリーサイドエージェンシーの担当者は Stuart Pasley，国立公園局長は Andy
Wilson，国立公園局のプロジェクト担当者は Fraser Hugillであった。
（１１）The Countryside Agency, 1998, Land Management Initiatives, Countryside Agency
Publications. The Countryside Agency, 2004, Experiences from the Land Management
Initiatives, Countryside Agency Publications.
当初の１１か所は，耕種農業地域 Norfolk, Nottinghamshire Sandlands，低地牧場地域
High Weald，South West Forest，Severn Vale，高地農業地域 North York Moors，North-
umberland, Dark Peak，湿地農業地 Severn-Vymwy，Humberhead Levels，East Anglian
Fens。実施・完了した９か所は，耕種農業地域 Norfolk，Humberhead Levels，低地
牧場地域 High Weald，South West Forest，Severn-Vymwy，高地農業地域 North York





（１２）Sir Donald Curryが代表を務めた DEFRAの委員会の報告書（通称「カリーレポ
157国立公園内の地域社会の持続可能性（松尾）
ート」）はつぎのとおりである。
The Policy Commission on the Future of Farming and Food, 2002, Farming & Food: a
sustainable future.
<Report of the Policy Commission on the Future of Farming and Food>



















North York Moors National Park Authority and the Countryside Agency, 2000, The
North Yorkshire Moors Upland Land Management Initiative: The Farm and Rural Com-





North York Moors National Park Authority and the Countryside Agency, 2001, Second
Annual Report/ August 200 to August 2001. The North Yorkshire Moors Upland Land
Management Initiative: The Farm and Rural Community Scheme.
North York Moors National Park Authority and the Countryside Agency, 2002, Third
Annual Report/ August 2001 to August 2002. North Yorkshire Moors Upland Land Man-
agement Initiative: Farm and Rural Community Scheme（F&RCS）.
イングランド全域での土地管理事業 LMIの終了後に CAがとりまとめて注（１１）に
158 専修人文論集９８号

































The Countryside and Community Research Unit（CCRU）, University of Gloucester-
shire, October 2002, Briefing Note: The Development of a “Tailored Package” for Inte-
grated Rural Development in the North Yorkshire Moors Upland Land Management In-
itiative area . for The Countryside Agency and the North York Moors National Park
159国立公園内の地域社会の持続可能性（松尾）
Authority
（１９）20th November 2002, NYMNPA ULMI@THE MOORS CENTRE, DANBYの名称の
出席者リストの事務局資料と当日配布資料の２種類による。
（２０）第一グループは Amanda Wragg（CCRU）進行係，Andrew Herbert（NPA）補助，
第二グループは Fraser Hugill（NPA）進行係，Stuart Pasley（CA）補助，第三グル





North Yorkshire Moors Upland Land Management Initiative/ The Farm And Rural





















（２３）Summary of Findings from Workshop on ‘Developing a Tailored Package for Inte-
grated Rural Development for the North York Moors LMI’, November 20th 2002. For











NYMULMI（F&RCS）Tailored Package. Working Group Meeting. Thursday， 19 De-
cember, 11:00 AM.






The Development of a “Tailored Package” for Integrated Rural Development in the North
York Moors Upland Land Management Initiative Area. Participatory Workshop ― St
Williams College, York. 23 January 2003. Agenda
Workshop Attendees
Jilly Hall, February 2003, Social Capital and Sustainable Land Management: Initial
findings of the Countryside Agency’s Land Management Initiatives. First Draft.
Workshop 2. Developing The Tailored Package.
（２８）１月２９日リーズ CAでの会議資料（報告書の草稿１）は次のとおり。
CCRU, University of Gloucestershire, February 2003, Developing a Tailored Package
for Integrated Rural Development in the North York Moors National Park Authority Land
Management Initiative Area（NYMLMI）− Stage Three Report. To The Countryside
Agency. Draft Report ― Not for Quotation.
（２９）３月６日リーズ集会資料（報告書原案１）は次のとおり。
John Powell and Amanda Wragg, March 2003, Developing a ‘Tailored Package’ for Inte-
grated Rural Development in the North Yorkshire Upland Land Management Initiative











































（３２）注１１の The Countryside Agency（２００４）。
（３３）２００３年８月２～９日に，前半がハーレッヒ（ハーレック）Harlech，後半がアベリ
162 専修人文論集９８号
ストウィス Aberystwythにおいて開催された ISSMR（International Society for the
Study of Marginal Regions）の２００３年度大会での巡検と訪ねた機関で入手した次の資
料類を参考にした。大会のローカルオーガナイザーは，アベリストウィス大学農学部
の Tim Jenkins准教授と Tove Oliver准教授であった。
The National Trust Wales, 2003, Hafod y Llan Information Pack.
The National Trust Wales, 2003, Nantgwynant Integrated Land Management Project:
Responsible land management and prosperity based on the environment. Phase 2 .
Snowdonia National Park, 2003, Eryri 2003 Snowdonia .
Welsh Development Agency, 2003, Supporting Rural Wales: Business, communities and
individuals.
（３４）ウェールズは１９９４年の改正以降，２２の単一自治体が地方公共団体として所在する。
スノードニアを含む北西部はグウィネズ Gwynedd単一自治体に属し，Hafod y Llan
農園が所在する旧 Nantgwynant村などは，グウィネズ単一自治体の中の，小学校が
立地するベズゲレルト Beddgelert勢力圏の一部をなす。
（３５）ナショナルトラストによる Llyndy Isaf農園の購入とその後のWales YFCとのパ
ートナーシップ活動については，次の URLを参照。
www.theguardian.com › World › UK News › Wales
www.yfc-wales.org.uk/opportunities/rural-affairs/llyndy-isaf-scholarship
注３３の Snowdonia National Park, 2003, Eryri 2003 Snowdonia によれば，１９７８年にス
ノードニア国立公園局が Coed Hafodを Cilcennus Farmから購入したあと，国立公
園局の森林部門が樹木群を管理し，森林更新を進め，倒木は野生生物のためにそのま
まにしておく施業をおこなっている。この農場の地点に近い一帯は，ナショナルトラ
ストが多く農場を購入して自営・所有している場所とは生態条件が異なり，森林保護
委員会が所有して管理している土地が多い。つまり，国立公園局・森林保護委員会の
管理とナショナルトラストの管理は，スノードニア国立公園内では，生態系の違いに
よって一種すみわけが行われている。
